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Дипломная работа: 82 с, 4 рис., 10 табл., 59 источников, 4 прил. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
Объект исследования - прямые иностранные инвестиции и инвестиционный 
климат Республики Беларусь. 
Методы исследования: сравнительный анализ и синтез, функциональный и 
динамический анализ, дедукция и индукция, графический анализ 
Полученные результаты и их новизна: практическая значимость дипломной 
работы заключается в использовании полученных данных при разработке 
инвестиционной политики и последующем применением данных знаний на 
практике с целью улучшения инвестиционного климата Республики Беларусь. 
Область возможного практического применения: выявление возможных 
направлений усовершенствования инвестиционного климата Республики Беларусь 
Автор подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Прыцягненне прамых замежных iнвестыцый у Рэспублiку Беларусь: стан, 
праблемы, перспектывы  
 
Дыпломная работа: 82 с, 4 мал., 10 табл., 59 крынiц, 4 дад. 
Ключавыя словы: ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, 
ПРЫЦЯГНЕННЕ ПРАМЫХ ЗАМЕЖНЫХ ІНВЕСТЫЦЫЙ, 
ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА, АД3ІНАЯ ЭКАНАМ1ЧНАЯ ПРАСТОРА, 
МІЖНАРОДНЫЯ РЭЙТЫНГІ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ КЛІМАТ. 
Аб'ект даследавання — прамыя замежныя iнвестыцыi. 
Метады даследавання: параўнальны аналiз i сiнтэз, функцыянальны i 
дынамiчны аналiз, дэдукцыя i iндукцыя, графiчны аналiз. 
Атрыманыя вынiкi i ix навiзна: практычная значнасць дыпломнай працы 
складаецца ў выкарыстаннi атрыманых дадзеных падчас распрацоўкi цэнавой 
палiтыкi і наступным выкарыстанні атрыманых ведаў з мэтай удасканалення 
iнвестыцыйнай палiтыкi Рэспублiкi Беларусь. 
Вобласць магчымага практычнага прымянения: выяўленне магчымых 
напрамкаў удасканалення iнвестыцыйнага клiмату Рэспублiкi Беларусь. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў ей разлiкова-аналiтычны  
матэрыял правiльна i аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя i 
метадычныя палажэннi і канцэпцыi суправаджаюцца спасылкамi на ix аўтараў. 
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Thesis: 80 p., 4 ill., 10 tab., 59 ref., 4 suppl. 
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The object of the research: foreign direct investement. 
Methods of research: Comparative analysis and synthesis, functional and 
dynamic analysis, deduction and induction, a graphical analysis 
The results and their novelty: The practical significance of the work is to 
use acquired data in the development of investment policy and following 
application of these knowledge into practice in order to improve the investment 
climate of the Republic of Belarus. 
The author confirms that resulted in her settlement and analytical materials 
correctly and objectively reflects the state of the test process, and all theoretical, 
methodological and methodical positions taken from literature and other sources 
are accompanied by references to their authors. 
